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Kiertokirje.
kunnan kunnallislautakunnan esimiehelle.
Oheenliitetyn Suomen Senaatin asevelvollisuuskutsnntaa koskevan julistuksen 1)kohdan
mukaan on teidän heti muodostettava kuntaanne kutsuntalautakunta mainitussa, kohdassa
lähemmin määrätyllä tavalla ja viipymättä puhelimella tai sähkösanomalla Piiriesikunnalta
täältä pyydettävä puolustuslaitoksen sotilasedustajat ja lääkäri, ellei ole olemassa paikal-
lista suojeluskunnan esikuntaa, joka edustajat valitsisi, ja ellette mistään voi itse hankkia
tilaisuuteen lääkäriä.
Kutsunnan toimittamisessa on kutsuntalautakunnan otettava varteen seuraavaa:
Kutsuntaluettelona on, missä ei ehditä papistolta erikoista luetteloa saada, käytet-
tävä uuden kunnallislain säännösten mukaan laadittuja kunnallisia äänestysluetteloita, huo-
mioonottamalla, että niihin otetut 20 vuotiaat miehet eivät ole pakollisen kutsunnan alaisia;
Senaatin julistuksen 3) kohdan mukaisesti on epäluotettavina ja maan puolustukseen
soveltumattomina hyljättävä häpeällisestä rikoksesta tuomitut sekä punakaarteihin kuulu-
neet tai näiden kaartien kapinahankkeita avustaneet ynnä kapinaan yllyttäneet kutsutut.
Jokainen luotettavaksi ja maanpuolustukseen soveliaaksi havaittu kutsuttu on myötäseu-
raavaan tarkastusluetteloon kirjoitettava, merkitsemällä myös sitä varten tarkoitettuun sa-
rekkeeseen, onko hän sotapalvelukseen kelpaava, jonka seikan ratkaisu tapahtuu lääkärin
lausunnon perusteella. Muistutussarekkeeseen merkitään: a) jos kutsuttu on kutsunnasta
poissa sen johdosta, että hän suojeluskuntalaisena ulkopuolella kotikuntansa ottaa osaa
maanpuolustukseen, b) jos kutsuttu on aiheetta tahi lautakunnalle tuntemattomasta syystä
jäänyt kutsuntaan saapumatta.
Yllämainitun julistuksen 5) kohdan perusteella määrää Piiriesikunta tällä kertaa kun-
nastanne merkittäväksi vakinaiseen joukkoon
miestä. Näitä valittaessa on lautakunnan otettava huomioon: a) että etusijassa merkitään
vakinaiseen joukkoon ne, jotka vapaaehtoisesti ovat ilmoittautuneet siihen halukkaiksi, pai-
kalliselle esikunnalle tarjoutuneet 18—20 vuotiaat mukaan luettuina, b) että sen jälkeen tu-
levat lähinnä kysymykseen ikäluokat 21—25 vuoteen; c) että mikäli mahdollista kartetaan
perheensä elatuksessa tai taloutensa johdossa ja hoidossa välttämättömien asevelvol-
listen kutsumista vakinaiseen palvelukseen.
Julistuksen 5. ja 7) kohdan johdosta huomautetaan, että asevelvollisiksi hyväksytyt
ovat merkittävät kunnassa jo olevan tai nyt välttämättä perustettavan suojeluskunnan jä-
senluetteloon ja että vakinaisiinkin joukkoihin määrättyjen tulee ottaa osaa suojeluskun-
nan harjoituksiin ja vartiopalvelukseen, kunnes heidät Piiriesikunnan käskyllä kutsutaan
erikoisiin harjoituksiin.
Kutsutut eivät saa poistua tarkastustilaisuudesta, ennenkuin kutsuntalautakunta on
heille julistanut päätöksensä siitä, ketkä ovat sotapalvelukseen hyväksytyt, ketkä hyljätyt
ja ketkä vapautetut, sekä ilmoittanut milloin ja mihin hyväksyttyjen on kokoonnuttava
saamaan tietoa siitä, ketkä heistä ovat määrätyt vakinaiseen joukkoon, ketkä paikalliseen
suoj eluskuntaan.
Heti kutsunnan loputtua on lautakunnan viivytyksettä toimitettava erikoislähetin
mukana Pohjois-Savon ja Kajaanin sotilaspiirin Esikunnalle Kuopioon täydellinen ote tar-
kastusluettelosta, sisältävä kaikki sekä suojeluskuntaan että vakinaiseen joukkoon määrät-
tyjen henkilöiden nimet ja heidän kohdallensa tehdyt muut merkinnöt.
Kutsuntatilaisuudessa saapuvilla ollut kutsuttu, joka on hyljätty tai vapautettu, on
oikeutettu kutsuntalautakunnan puheenjohtajalta saamaan oheenliitetyn lomakkeen mukai-
sen todistuksen, sittenkuin kutsunta kunnassa on päättynyt.
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